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EL PERE 
Lluís Solsona i Llorens 
Entenem que en aquest cas, com en molts d'altres en què es tracti d'obres 
culturals, és convenient de parlar de l'autor abans de fer-ho de les obres. I més quan 
l'autor té una personalitat tan marcada com la del Pere Català. El Pere és l'home que 
va sempre de cara; la seva extraversió ens fa assaborir la seva bondat i els seus 
coneixements, que ens comunica amb gran modèstia. És l'home senzill, que somriu 
quan ens troba, que ens obre l'entrada al seu món, que és tan ampli com la nostra 
terra i els nostres sentiments i on respirem a través del seu substanciós diàleg. Ell 
mateix ens ajudarà a explicar-nos. Deia, a L'Ocell de Paper, l'any 1956: "M'agrada ser 
poble, sentir-me poble. Quan trobo un casteller prou conegut, em plau d'abraçar-
lo i dir-li, to t estenent els braços: «Veieu? Ja sembla que fem el dos de set!»." També 
els castells són senzills i els castellers bona gent. 
Dins l'art fotogràfic, que és com un jardí d'identitat familiar, en què mai no es 
considera solitari, sinó junt amb les figures senyeres del seu pare i el seu germà, hi 
ha fet meravelles. Ens sorprèn la quantitat de bones fotografies que il·lustren l'obra 
EJs castells catalans. Són una delícia les memòries fotogràfiques de Les Falles d'Isil. 
El Pere sap exposar-nos poèticament la bellesa del nostre país, tal com ho fa en la 
monografia de L'illa d'Eivissa. Però on ha abocat, com en un pou sense fons, el seu 
art i la seva dedicació, buscant la mirada de l'enxaneta o l'esforç del segon, és en els 
castells. L'obra Món casteller, que conté una gran quantitat de fotografies, només 
recull una part de les d'aquest àmbit. Seguint la tradició del seu pare, que ens va deixar 
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els magnífics retrats de l'Isidro de Rabassó i de l'Anton de l'Escolà, ell també ha sabut 
copsar els Instants més significatius dels castellers del nostre temps a la plaça. Els 
darrers anys ha fet magnífiques exposicions. Alguna de tema casteller. 
Sembla mentida que d'aquella no gens ostentosa màquina, que porta discreta-
ment a la butxaca de l'americana, mentre busca el motiu i la notícia, en sàpiga treure 
fotografies tan expressives. 
El Pere, dins el món dels castells, es realitza no solament com a vallenc, com a 
casteller i com a fotògraf, sinó també com a historiador, com a historiador de 
reconegut prestigi, a qui el nostre país deu importants estudis, principalment sobre 
l'edat mitjana i la moderna, incloent-hi els càtars i l'Alguer, on ha trobat una segona 
pàtria amb la qual ha establert un particular pont aeri, d'amistat i treball, participant 
en congressos del municipi i també de l'illa sarda. Especialment ens hem de referir 
a la gran obra sobre els castells catalans de pedra (continguda en set densos volums). 
A més d'intel·lectual català, el Pere és un valor de la cultura mediterrània. És un 
viatger de les quatre barres, d'una cultura que va de Salses a Guardamar i de Fraga 
a Nàpols, fent una bona estada a l'Alguer. Si a l'oest es vol començar per Mequinensa, 
en consideració a la magnífica memòria fotogràfica que hi va realitzar, no passaria res; 
tampoc si a l'Alguer hi volguéssim assaborir la recent obra poètica del Pere, Veus 
seculars. Allí, ell va ésser nomenat ciutadà d'honor i la gent porta la sang castellera 
de Tarragona. 
L'àmbit on el Pere gaudeix de més popularitat és el casteller. Hi entra amb el cor 
jove, una mica de passió i amb disposició d'esbrinar l'essència dels castells, per seguir, 
en qualitat de casteller i d'investigador, amb la història i els sentiments. 
Per al Pere, els termes casteller i amic són sinònims; per això és un casteller de 
totes les colles, que s'expansiona a través de la comunicació i l'amistat amb tothom; 
per aquesta raó són moltes les associacions i òrgans directius que requereixen el seu 
consell. Posem per exemple la Fundació Emili Miró, el Museu Casteller de Valls o la 
Comissió Permanent de les Assemblees Intercomarcals d'Estudiosos, de la qual és 
president. A aquesta aportació de comunicació i assessorament mai no li escatima 
el treball. 
També és casteller de totes les places. Ara en són moltes. Durant la primera 
dècada de la postguerra eren poc més de mitja dotzena les que tenien un pressupost 
municipal que els permetés contractar els castells per la Festa Major. El Pere hi 
acudia, participava en les celebracions religioses i civicopopulars, feia amistats (que 
ara són molt antigues). Donem per entès que una festa major és la de Valls, hi podem 
afegir la de Vilafranca i la de l'Arboç. 
Partint del nucli vallenc, punt d'intersecció de les coordenades de l'espai i el 
temps de l'investigació castellera, contempla els períodes de ressorgiment i deca-
dència i pondera les connotacions ètniques, geogràfiques, polítiques, artístiques, 
sociològiques, literàries, musicals, religioses i sobretot la seva implicació com a 
símbol del fet català modern. 
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L'amic Català, que, com hem dit, es troba a gust dins la Mediterrània, l'any 1953 
va publicar "Los Xiquets de Valls en Cataluna". Comença el treball fent dues adver-
tències importants als lectors a què va dirigit. Una és que ei tema interessa més 
l'etnògraf que el folklorista i l'altra, que s'ha de considerar molt especialment "el 
clima casteller". Aquest clima sentimental que només nosaltres podem percebre en 
la seva autenticitat. 
L'any 1963 vaig conèixer el Pere personalment a la Comissió Executiva del 
monument als castellers de Vilafranca, de la qual també formava part l'autor, 
l'escultor Josep Canas. L'Alfons Chulvi va batejar el Pere, que aleshores ja era 
l'escriptor casteller de més prestigi, com el Papa dels Castells. L'any següent ens vam 
trobar novament al jurat del concurs de Barcelona. El seu treball casteller ja el 
coneixia d'abans a través dels articles que anava publicant a Destino, Diario de 
Barcelona ijuventud de Valls. Més tard aquest diari va canviar de llengua i es va dir 
Joventut de l'Alt Camp. Però els treballs més antics i de més vàlua històrica els va 
començar a publicar amb força assiduïtat l'any 1949 a la magnífica revista vallenca 
Cultura. Molt més endavant a Te/e/£ste/ i, en les publicacions actuals on hi pugui cabre 
un article casteller, en totes. 
En aquells temps vam descobrir el Pere com un profeta dels castells. No podem 
oblidar que ens deia "La música és la llum d'un castell" o, incitant la sensibilitat del 
nostre poble, "La cultura catalana ha donat amb els castells la sardana vertical". 
També ens feia observar com aleshores els paratges castellers (es referia al Camp 
de Tarragona i el Penedès) eren nodrits de campanars que airejaven un àngel per 
penell. 
L'any 1980, el Pere Català emprèn l'obra de la globalitat cultural dels castells. No 
es diu Història dels castells; si fos així, el títol possiblement no abraçaria tot el 
contingut. S'havia de dir i es diu Món casteller perquè, passant per la història i la cultura 
del poble i la valoració dels treballs ja realitzats pels estudiosos durant el segle i mig 
precedent, s'arriba fins al batec del cor dels castellers de les construccions de nou 
dels nostres dies i al Manifest Casteller del Congrés de Cultura Catalana. Des dels 
orígens dels castells fins a l'any esmentat el Pere, amb la col·laboració de tothom qui 
hi pogués fer alguna aportació històrica, ens ofereix la totalitat de la nostra cultura 
castellera. 
En el Món casteller, el Pere, segons el que acabem de dir, enfoca per primera 
vegada d'una manera integral la història dels castells. No volem escatimar cap mèrit 
als autors que anteriorment han tractat el tema, ans al contrari, són personalitats 
molt cultes que mereixen tot el nostre reconeixent i respecte i que han enriquit la 
història castellera, però que no van comptar amb la perspectiva actual. Són 
intel·lectuals de molta vàlua que van viure aproximadament quan es formava el 
concepte Xiquets de Valls. Ells mateixos eren testimonis d'aquest inici o disposaven 
de fonts de primera mà o quasi de primera mà. Considerem, per exemple, que quan 
divulgaven les importants revelacions fetes a Buenos Aires pel Pep dejanillo, sobre 
castells de nou de les primeres èpoques d'or, aquest vell casteller solament els 
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avançava en una o dues generacions. El Pere, en canvi, ha treballat amb el testimoni 
i els magnífics treballs dels intel·lectuals a què ens referim, els quals ha estudiat i ha 
divulgat, així com també amb la tradició popular, molt important, amb el caliu de les 
places i amb l'experiència i l'amistat castellera de més de mig segle. Tot plegat ben 
lligat per un historiador professional, com és ell. 
En la discreta vida del Pere s'hi troba un continu reconeixement social de la seva 
obra. Sabem que ens quedem molt curts, però en aquest moment ens vénen a la 
memòria, entre els molts títols que se li han atorgat, a més del de Ciutadà d'Honor 
de l'Alguer, el Premi Ciutat de Barcelona de fotografia, que va guanyar l'any 1955; 
el Títol d'Honor de la Ciutat de Valls, que se li va concedir l'any 1999; el de perio-
disme casteller Joan Ventura, com un dels fotògrafs de l'exposició castellera "Passió 
d'un poble", de l'any 2000; la Creu de Sant Jordi, que llueix diàriament amb tanta 
dignitat. Tots aquests regraciaments podem dir que engloben el reconeixement de 
tota una vida de meritori treball. 
No volem deixar de fer una referència final. El Pere, junt amb la seva esposa, 
Carme, filla de l'antic editor Rafel Dalmau, i el seus fills, Anna i Rafel, editen no sols 
importants obres del nostre món cultural, sinó també conegudes col·leccions de 
temàtica de la nostra terra i naturalment l'esmerada obra castellera del nostre amic. 
I, encara més, el seu fill Rafel és un magnífic segon de castell de vuit. Un autèntic honor 
per a un pare casteller. 
